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Lampiran 1 
LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
Kepada :  
Yth. Calon Responden  
Di tempat 
Dengan hormat,  
 Saya sebagai mahasiswa Prodi D-III Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo, bermaksud melaksanakan penelitian 
mengenai “KOMITMEN DALAM PENERAPAN PESAN GIZI SEIMBANG 
PADA KELUARGA”. Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu syarat 
dalam menyelesikan tugas akir Prodi D-III Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo.  
 Saya mengharapkan partisipasi saudara atas penelitian yang saya lakukan. 
Saya menjamin kerahasiaan dan identitas saudara. Informasi yang saudara berikan 
hanya semata-mata digunakan untuk pengembangan Ilmu kebidanan dan tidak 
digunakan untuk maksud lain.  
 Atas perhatian dan kesediaannya, saya ucapkan terima kasih.  
     Ponorogo,       
Peneliti 
 
 
MUYA ZAHROTUL W. 
NIM: 11621159 
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Lampiran 2 
LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
 
Saya menyatakan bersedian untuk berpartisipasi dalam pengambilan data 
atau sebagai responden pada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi D-
III Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.  
Judul penelitian : Gambaran Komitmen dalam Penerapan Pesan Gizi 
Seimbang pada Keluarga.  
Peneliti : Muya Zahrotul Walidah 
NIM  : 11621159 
 Saya percaya yang saya informasikan dijamin kerahasiaannya.  
 Demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, saya 
bersedia berperan serta dalam penelitian.  
 
 
Ponorogo,     
 
 Responden  
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Lampiran 3 
KISI-KISI KUESIONER 
VARIABEL SUB VARIABEL 
JUMLAH 
SOAL 
NO SOAL SIFAT 
SOAL 
JENIS 
PERNYATAAN + _ 
Komitmen 
keluarga 
dalam 
penerapan 
pesan gizi 
seimbang 
1. Aneka ragam 
makanan 
2. Makan memenuhi 
kecukupan energi 
3. Makanan sumber 
karbohidrat, 
setengah 
kebutuhan energi 
4. Batasi konsumsi 
lemak dan 
minyak 
5. Garam 
beryodium 
6. Sumber zat besi 
7. ASI sampai umur 
6 bulan dan MP-
ASI sesudahnya 
8. Sarapan 
9. Minum yang 
cukup  
10. Aktivitas fisik 
teratur 
11. Menghindari 
alkohol 
12. makanan aman 
bagi kesehatan 
13. Membaca label 
makanan dikemas 
4 soal 
 
4 soal 
 
2 soal 
 
 
 
2 soal 
 
 
2 soal 
 
2 soal 
2 soal 
 
 
2 soal 
2 soal 
 
2 soal 
 
2 soal 
 
2 soal 
 
2 soal 
1, 27 
 
3, 29 
 
5 
 
 
 
7 
 
 
9 
 
11 
13 
 
 
15 
17 
 
19 
 
21 
 
23 
 
25 
 
2, 28 
 
4, 30 
 
6 
 
 
 
8 
 
 
10 
 
12 
14 
 
 
16 
18 
 
20 
 
22 
 
24 
 
26 
Untuk 
jawaban 
positif: 
SS   : 4 
S     : 3 
TS   : 2 
STS : 1 
 
Untuk 
jawaban 
negatif: 
SS   : 1 
S     : 2 
TS   : 3 
STS : 4 
 
 
Positif (+) dan 
Negatif (-) 
Total 30 soal 
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Lampiran 4 
KUESIONER 
KOMITMEN DALAM PENERAPAN PESAN GIZI SEIMBANG 
 PADA KELUARGA  
DI DESA KREBET KEC. JAMBON KAB. PONOROGO 
 
A. PETUNJUK PENGISIAN 
1. Isilah biodata anda. 
2. Pilih jawaban dengan memberi tanda centang (√) pada jawaban yang anda 
pilih dan mengisi pada tempat yang tersedia sesuai dengan keadaan saat 
ini. 
B. DATA DEMOGRAFI 
No. Responde :  (di isi penulis) 
Tanggal   :       Kode  
1. Nama responden (ibu) : 
2. Usia  (ibu)  : 
3. Umur balita  : 
4.  Pendidikan   :    
Tidak sekolah  SMA    
SD   Akademi/ Perguruan Tinggi 
SMP 
5. Pekerjaan  :  
Petani   Tidak bekerja/ ibu rumah tangga  
Wiraswasta  Lainnya, Sebutkan ..................... 
PNS 
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6. Pernah mendapat informasi tentang gizi seimbang? 
 Belum    Sudah 
Jika sudah, dari mana? 
 Petugas kesehatan   Televisi 
 Majalah/ koran    Radio 
 
 LEMBAR KUESIONER  
KOMITMEN DALAM PENERAPAN PESAN GIZI SEIMBANG 
Petunjuk : Beri tanda centang (√) pada jawaban yang dipilih. 
Keterangan : SS : Sangat setuju 
  S : Setuju 
  TS : Tidak setuju 
 STS : Sangat tidak setuju 
 
No. Pernyataan  
Pilihan jawaban 
SS S TS STS 
1 Pengaturan makan pada keluarga setiap 
harinya harus memenuhi gizi seimbang. 
    
2 Makan bereneka ragam hanya saat tertentu 
saja. 
    
3 Berusaha mencukupi kebutuhan energi 
untuk meningkatkan produktivitas kerja, 
prestasi belajar, dan kreativitas. 
    
4 Saya memberikan makanan pada keluarga 
lebih dari kecukupan energi. 
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No. Pernyataan  
Pilihan jawaban 
SS S TS STS 
5 Selalu mengkonsumsi makanan sumber 
karbohidrat  seperti nasi, roti, sereal, atau 
sepandannya 2-3 kali hari. 
    
6 Mengkonsumsi gula lebih dari 4 sendok setiap 
hari. 
    
7 Saya harus memberikan sekurang-kurangnya 1 
gelas susu setiap hari kepada balita. 
    
8 Selalu menuruti permintaan konsumsi daging 
pada anak sampai dia bosan. 
    
9 Menambahkan garam beryodium saat makanan 
siap untuk disajikan. 
    
10 Menyimpan garam beryodium dalam keadaan 
terbuka. 
    
11 Saya selalu memberikan sayuran hijau dan 
kacang-kacangan setiap hari dan daging sebagai 
selingnnya. 
    
12 Jika anak tidak mau sayur tidak saya paksakan, 
yang penting anak suka nasi. 
    
13 Memberikan bayi ASI saja dari usia 0-6 bulan. 
 
    
14 Saya menghentikan pemberian ASI semenjak 
anak suka makan nasi. 
    
15 Selalu membiasakan sarapan pada keluarga 
sebelum beraktifitas setiap pagi. 
    
16 Saya tidak sempat membuat sarapan, karena 
harus bekerja. 
    
17 Selalu mengkonsumsi cairan (air, jus, teh, susu) 
lebih dari 7 gelas sehari. 
    
18 Minum air putih hanya saat haus saja.  
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No. Pernyataan  
Pilihan jawaban 
SS S TS STS 
19 Membiasakan gerakan-gerakan ringan setiap 
hari untuk menjaga kebugaran tubuh. 
    
20 Melakukan kegiatan olahraga pada waktu 
tertentu saja. 
    
21 Selalu mengawasi konsumsi minum anak, 
terutama minuman kemasan. 
    
22 Membiarkan anggota keluarga minum minuman 
bersoda. 
    
23 Selalu mencuci bersih setiap makanan, sayuran, 
dan buah yang akan dikonsumsi. 
    
24 Sering memberikan mie instan kepada keluarga 
karena lebih praktis daripada memasak sendiri. 
    
25 Selalu melihat tanggal kadaluarsa pada 
makanan kemasan sebelum dikonsumsi. 
    
26 Anak saya biarkan makan jajanan toko tanpa  
saya pilah-pilah yang penting anak suka. 
    
27 Selalu mengganti jenis konsumsi makanan 
setiap hari untuk memenuhi kebutuhan zat gizi 
pada keluarga. 
    
28 Suami saya tidak ikut berperan dalam dalam 
memilihkan menu makanan bagi anak, karena 
hal tersebut merupakan tanggung jawab istri. 
    
29 Saya harus memberikan makanan bergizi 
kepada anak sesuai dengan kebutuhan balita 
saya setiap hari. 
    
30 Dalam pengaturan makanan pada anak, saya 
samakan dengan pengaturan makan makan pada 
orang dewasa. 
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Lampiran 5 
TABULASI SILANG 
1. Berdasarkan Umur Responden 
No. Komitmen Tinggi Rendah Jumlah 
Umur Frekuensi % Frekuensi % Frekuensi % 
1 20-30 28 73,68 25 64,1 53 68,83 
2 >30 10 26,32 14 35,9 24 31,17 
Jumlah 38 100 39 100 77 100 
 
2. Berdasarkan Umur Balita 
No. 
Komitmen Tinggi Rendah Jumlah 
Umur Balita Frekuensi % Frekuensi % Frekuensi % 
1 13-36 bulan 26 68,42 21 53,85 47 61,04 
2 > 36 bulan 12 31,58 18 46,15 30 38,96 
Jumlah 38 100 39 100 77 100 
 
3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
No. Komitmen Tinggi Rendah Jumlah 
Pendidikan Frekuensi % Frekuensi % Frekuensi % 
1 SD 11 28,95 22 56,41 33 42,86 
2 SMP 16 42,1 17 43,59 33 42,86 
3 SMA 11 28,95 0 0 11 14,28 
Jumlah 38 100 39 100 77 100 
 
4. Berdasarkan Jenis Pekerjaan  
No. 
Komitmen Tinggi Rendah Jumlah 
Pekerjaan Frekuensi % Frekuensi % Frekuensi % 
1 Petani 10 26,32 4 10,26 14 18,18 
2 Tidak bekerja 28 73,68 35 89,74 63 81,82 
Jumlah 38 100 39 100 77 100 
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5. Berdasarkan Sudah atau Belum Mendapat Informasi 
No. 
Komitmen Tinggi Rendah Jumlah 
Pernah/ Belum Frekuensi % Frekuensi % Frekuensi % 
1 Pernah  26 68,42 21 53,85 47 61,04 
2 Belum pernah 12 31,58 18 46,15 30 39,96 
Jumlah 38 100 39 100 77 100 
 
6. Berdasarkan Asal Sumber Informasi 
No. 
Komitmen Tinggi Rendah Jumlah 
Sumber informasi Frekuensi % Frekuensi % Frekuensi % 
1 Televisi 0 0 11 52,38 11 23,41 
2 Majalah/ Koran 5 19,23 2 9,53 7 14,89 
3 Petugas kesehatan 21 80,77 8 38,09 29 61,70 
Jumlah 26 100 21 100 47 100 
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Lampiran 6 
 
TABULASI BANTU 
 
No.  
SKOR 
X X-Ẋ (X-Ẋ)² 
(X-Ẋ) 
T KOMITMEN 
Resp 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 S 
1 4 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 106 12,5 156,25 2,15 71,5 Tinggi 
2 4 3 4 2 2 4 4 3 3 4 2 2 1 4 4 4 3 4 3 1 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 98 4,5 20,25 0,77 57,7 Tinggi 
3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 85 -8,5 72,25 -1,46 35,4 Rendah 
4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 2 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 100 6,5 42,25 1,12 61,2 Tinggi 
5 4 2 4 2 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 96 2,5 6,25 0,43 54,3 Tinggi 
6 3 3 4 1 3 3 4 3 4 3 4 1 4 2 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 91 -2,5 6,25 -0,43 45,7 Rendah 
7 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 100 6,5 42,25 1,12 61,2 Tinggi 
8 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 1 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 99 5,5 30,25 0,95 59,5 Tinggi 
9 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 1 2 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3 1 4 1 84 -9,5 90,25 -1,63 33,7 Rendah 
10 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 86 -7,5 56,25 -1,29 37,1 Rendah 
11 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 89 -4,5 20,25 -0,77 42,3 Rendah 
12 4 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 1 4 3 4 1 4 3 4 3 4 3 4 3 96 2,5 6,25 0,43 54,3 Tinggi 
13 4 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 1 4 3 4 1 4 1 4 3 4 3 4 3 94 0,5 0,25 0,09 50,9 Tinggi 
14 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 91 -2,5 6,25 -0,43 45,7 Rendah 
15 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 2 3 2 2 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 90 -3,5 12,25 -0,60 44 Rendah 
16 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 89 -4,5 20,25 -0,77 42,3 Rendah 
17 4 3 4 2 4 3 2 4 3 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 104 10,5 110,25 1,80 68 Tinggi 
18 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 94 0,5 0,25 0,09 50,9 Tinggi 
19 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 86 -7,5 56,25 -1,29 37,1 Rendah 
20 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 90 -3,5 12,25 -0,60 44 Rendah 
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No.  
SKOR 
X X-Ẋ (X-Ẋ)² 
(X-Ẋ) 
T KOMITMEN 
Resp 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 S 
21 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 92 -1,5 2,25 -0,26 47,4 Rendah 
22 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 95 1,5 2,25 0,26 52,6 Tinggi 
23 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 101 7,5 56,25 1,29 62,9 Tinggi 
24 3 2 4 2 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 85 -8,5 72,25 -1,46 35,4 Rendah 
25 4 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 4 4 98 4,5 20,25 0,77 57,7 Tinggi 
26 3 2 4 3 4 3 3 4 2 4 2 3 1 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 93 -0,5 0,25 -0,09 49,1 Rendah 
27 4 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 1 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 92 -1,5 2,25 -0,26 47,4 Rendah 
28 3 2 4 3 4 3 4 4 2 4 2 3 1 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 95 1,5 2,25 0,26 52,6 Tinggi 
29 4 3 4 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 2 92 -1,5 2,25 -0,26 47,4 Rendah 
30 4 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 106 12,5 156,25 2,15 71,5 Tinggi 
31 4 3 4 2 2 4 4 3 3 4 2 2 1 4 4 4 3 4 3 1 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 98 4,5 20,25 0,77 57,7 Tinggi 
32 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 85 -8,5 72,25 -1,46 35,4 Rendah 
33 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 2 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 100 6,5 42,25 1,12 61,2 Tinggi 
34 4 2 4 2 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 96 2,5 6,25 0,43 54,3 Tinggi 
35 3 3 4 1 3 3 4 3 4 3 4 1 4 2 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 91 -2,5 6,25 -0,43 45,7 Rendah 
36 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 100 6,5 42,25 1,12 61,2 Tinggi 
37 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 1 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 99 5,5 30,25 0,95 59,5 Tinggi 
38 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 1 2 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3 1 4 1 84 -9,5 90,25 -1,63 33,7 Rendah 
39 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 86 -7,5 56,25 -1,29 37,1 Rendah 
40 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 89 -4,5 20,25 -0,77 42,3 Rendah 
41 4 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 1 4 3 4 1 4 3 4 3 4 3 4 3 96 2,5 6,25 0,43 54,3 Tinggi 
42 4 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 1 4 3 4 1 4 1 4 3 4 3 4 3 94 0,5 0,25 0,09 50,9 Tinggi 
43 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 91 -2,5 6,25 -0,43 45,7 Rendah 
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No.  
SKOR 
X X-Ẋ (X-Ẋ)² 
(X-Ẋ) 
T KOMITMEN 
Resp 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 S 
44 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 2 3 2 2 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 90 -3,5 12,25 -0,60 44 Rendah 
45 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 89 -4,5 20,25 -0,77 42,3 Rendah 
46 4 3 4 2 4 3 2 4 3 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 104 10,5 110,25 1,80 68 Tinggi 
47 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 94 0,5 0,25 0,09 50,9 Tinggi 
48 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 86 -7,5 56,25 -1,29 37,1 Rendah 
49 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 90 -3,5 12,25 -0,60 44 Rendah 
50 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 92 -1,5 2,25 -0,26 47,4 Rendah 
51 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 95 1,5 2,25 0,26 52,6 Tinggi 
52 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 101 7,5 56,25 1,29 62,9 Tinggi 
53 3 2 4 2 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 85 -8,5 72,25 -1,46 35,4 Rendah 
54 4 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 4 4 98 4,5 20,25 0,77 57,7 Tinggi 
55 3 2 4 3 4 3 3 4 2 4 2 3 1 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 93 -0,5 0,25 -0,09 49,1 Rendah 
56 4 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 1 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 92 -1,5 2,25 -0,26 47,4 Rendah 
57 3 2 4 3 4 3 4 4 2 4 2 3 1 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 95 1,5 2,25 0,26 52,6 Tinggi 
58 4 3 4 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 2 92 -1,5 2,25 -0,26 47,4 Rendah 
59 4 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 106 12,5 156,25 2,15 71,5 Tinggi 
60 4 3 4 2 2 4 4 3 3 4 2 2 1 4 4 4 3 4 3 1 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 98 4,5 20,25 0,77 57,7 Tinggi 
61 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 85 -8,5 72,25 -1,46 35,4 Rendah 
62 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 2 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 100 6,5 42,25 1,12 51,9 Tinggi 
63 4 2 4 2 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 96 2,5 6,25 0,43 54,3 Tinggi 
64 3 3 4 1 3 3 4 3 4 3 4 1 4 2 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 91 -2,5 6,25 -0,43 45,7 Rendah 
65 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 100 6,5 42,25 1,12 61,2 Tinggi 
66 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 1 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 99 5,5 30,25 0,95 59,5 Tinggi 
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No.  
SKOR 
X X-Ẋ (X-Ẋ)² 
(X-Ẋ) 
T KOMITMEN 
Resp 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 S 
67 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 1 2 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3 1 4 1 84 -9,5 90,25 -1,63 33,7 Rendah 
68 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 86 -7,5 56,25 -1,29 37,1 Rendah 
69 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 89 -4,5 20,25 -0,77 42,3 Rendah 
70 4 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 1 4 3 4 1 4 3 4 3 4 3 4 3 96 2,5 6,25 0,43 54,3 Tinggi 
71 4 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 1 4 3 4 1 4 1 4 3 4 3 4 3 94 0,5 0,25 0,09 50,9 Tinggi 
72 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 91 -2,5 6,25 -0,43 45,7 Rendah 
73 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 2 3 2 2 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 90 -3,5 12,25 -0,60 44 Rendah 
74 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 89 -4,5 20,25 -0,77 42,3 Rendah 
75 4 3 4 2 4 3 2 4 3 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 104 10,5 110,25 1,80 68 Tinggi 
76 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 94 0,5 0,25 0,09 50,9 Tinggi 
77 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 86 -7,5 56,25 -1,29 37,1 Rendah 
Jumlah 7200   2609,25   3842   
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Lampiran 7 
 
TABULASI DEMOGRAFI 
 
No. 
Usia Ibu 
Usia 
balita 
Pendidikan Pekerjaan Informasi Sumber Komitmen   
Resp. 
1 33 tahun 60 bulan SD Petani Belum   Tinggi 
2 31 tahun 16 bulan SD IRT Belum   Tinggi 
3 27 tahun 33 bulan SMP IRT Belum   Rendah 
4 25 tahun 27 bulan SMA IRT Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
5 26 tahun 53 bulan SMA Petani Belum   Tinggi 
6 28 tahun 48 bulan SMP IRT Sudah Petugas Kesehatan Rendah 
7 24 tahun 28 bulan SMA IRT Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
8 27 tahun 13 bulan SMP IRT Sudah Majalah/ Koran Tinggi 
9 34 tahun 60 bulan SD IRT Sudah Televisi Rendah 
10 24 tahun 48 bulan SD IRT Sudah Televisi Rendah 
11 26 tahun 13 bulan SMP IRT Sudah Televisi Rendah 
12 20 tahun 23 bulan SMP IRT Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
13 28 tahun 24 bulan SMP IRT Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
14 35 tahun 22 bulan SMP IRT Belum   Rendah 
15 23 tahun 30 bulan SMP IRT Sudah Petugas Kesehatan Rendah 
16 29 tahun 48 bulan SD IRT Belum   Rendah 
17 28 tahun 24 bulan SMP IRT Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
18 30 tahun 26 bulan SD IRT Belum   Tinggi 
19 30 tahun 19 bulan SD IRT Belum   Rendah 
20 34 tahun 58 bulan SD Petani Belum   Rendah 
21 34 tahun 48 bulan SD IRT Sudah Petugas Kesehatan Rendah 
22 25 tahun 48 bulan SMP IRT Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
23 43 tahun 48 bulan SMA Petani Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
24 34 tahun 48 bulan SD Petani Sudah Majalah/ Koran Rendah 
25 35 tahun 48 bulan SD IRT Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
26 23 tahun 30 bulan SMP IRT Belum   Rendah 
27 32 tahun 22 bulan SD IRT Sudah Televisi Rendah 
28 27 tahun 25 bulan SMP Petani Sudah Majalah/ Koran Tinggi 
29 30 tahun 36 bulan SD IRT Belum   Rendah 
30 33 tahun 60 bulan SD Petani Belum   Tinggi 
31 31 tahun 16 bulan SD IRT Belum   Tinggi 
32 27 tahun 33 bulan SMP IRT Belum   Rendah 
33 25 tahun 27 bulan SMA IRT Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
34 26 tahun 53 bulan SMA Petani Belum   Tinggi 
35 28 tahun 48 bulan SMP IRT Sudah Petugas Kesehatan Rendah 
36 24 tahun 28 bulan SMA IRT Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
37 27 tahun 13 bulan SMP IRT Sudah Majalah/ Koran Tinggi 
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No. 
Usia Ibu 
Usia 
balita 
Pendidikan Pekerjaan Informasi Sumber Komitmen   
Resp. 
38 34 tahun 60 bulan SD IRT Sudah Televisi Rendah 
39 24 tahun 48 bulan SD IRT Sudah Televisi Rendah 
40 26 tahun 13 bulan SMP IRT Sudah Televisi Rendah 
41 20 tahun 23 bulan SMP IRT Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
42 28 tahun 24 bulan SMP IRT Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
43 35 tahun 22 bulan SMP IRT Belum   Rendah 
44 23 tahun 30 bulan SMP IRT Sudah Petugas Kesehatan Rendah 
45 29 tahun 48 bulan SD IRT Belum   Rendah 
46 28 tahun 24 bulan SMP IRT Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
47 30 tahun 26 bulan SD IRT Belum   Tinggi 
48 30 tahun 19 bulan SD IRT Belum   Rendah 
49 34 tahun 58 bulan SD Petani Belum   Rendah 
50 34 tahun 48 bulan SD IRT Sudah Petugas Kesehatan Rendah 
51 25 tahun 48 bulan SMP IRT Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
52 43 tahun 48 bulan SMA Petani Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
53 34 tahun 48 bulan SD Petani Sudah Majalah/ Koran Rendah 
54 35 tahun 48 bulan SD IRT Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
55 23 tahun 30 bulan SMP IRT Belum   Rendah 
56 32 tahun 22 bulan SD IRT Sudah Televisi Rendah 
57 27 tahun 25 bulan SMP Petani Sudah Majalah/ Koran Tinggi 
58 30 tahun 36 bulan SD IRT Belum   Rendah 
59 33 tahun 60 bulan SD Petani Belum   Tinggi 
60 31 tahun 16 bulan SD IRT Belum   Tinggi 
61 27 tahun 33 bulan SMP IRT Belum   Rendah 
62 25 tahun 27 bulan SMA IRT Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
63 26 tahun 53 bulan SMA Petani Belum   Tinggi 
64 28 tahun 48 bulan SMP IRT Sudah Petugas Kesehatan Rendah 
65 24 tahun 28 bulan SMA IRT Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
66 27 tahun 13 bulan SMP IRT Sudah Majalah/ Koran Tinggi 
67 34 tahun 60 bulan SD IRT Sudah Televisi Rendah 
68 24 tahun 48 bulan SD IRT Sudah Televisi Rendah 
69 26 tahun 13 bulan SMP IRT Sudah Televisi Rendah 
70 20 tahun 23 bulan SMP IRT Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
71 28 tahun 24 bulan SMP IRT Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
72 35 tahun 22 bulan SMP IRT Belum   Rendah 
73 23 tahun 30 bulan SMP IRT Sudah Petugas Kesehatan Rendah 
74 29 tahun 48 bulan SD IRT Belum   Rendah 
75 28 tahun 24 bulan SMP IRT Sudah Petugas Kesehatan Tinggi 
76 30 tahun 26 bulan SD IRT Belum   Tinggi 
77 30 tahun 19 bulan SD IRT Belum   Rendah 
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Lampiran 8 
 
JADWAL PENELITIAN 
NO KEGIATAN 
November Desember  Januari Febuari Maret April Mei Juni 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Pengajuan Judul                                                                 
2 Penyusunan Proposal                                                                 
3 Ujian Proposal                                                                 
4 Revisi Proposal                                                                 
5 Penelitian KTI                                                                 
6 Penulisan Hasil                                                                 
7 Ujian KTI                                                                 
8 Revisi dan Penggandaan 
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Lampiran 9 
RINCIAN ANGGARAN BIAYA 
 
 Anggaran Biaya 
1.   
2.   
 
 
3.   
 
 
 
4.  
Penentuan judul dan pencarian materi 
Penyusuanan Proposal 
a. Print materi 
b. Ujian proposal 
Pengambilan data 
a. Transportasi 
b. Penggandaan kuesioner 
c. Konsumsi 
Penyusunan KTI 
a. Peninjauan abstrak 
b. Print materi 
c. Penggandaan  
d. Ujian  
Rp.      200.000,00 
 
Rp.      200.000,00 
Rp.      400.000,00 
 
Rp.        50.000,00 
Rp.        40.000,00 
Rp.        30.000,00 
 
Rp.        30.000,00 
Rp.       200.000,00 
Rp.       100.000,00 
Rp.       500.000,00   + 
Jumlah  Rp.    1.750.000,00 
 
Terbilang: Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.   
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